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Muzaffer Akgün “Halkın sanatçısıyım ve bu bana yetiyor” diyor...
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Muzaffer Akgiin, Muzaffer Sarısözen ve arkadaşlarıyla birlikte...
+■  1 . Sayfanın devamı
öyküleşen, günlük yaşamdır.
Türü ne olursa olsun, bir de sı­
nıfsal özü vardır türkülerin, tü­
mü ezilenlerin, sömürülenle­
rin, haksızlığa uğrayıp başkal - 
dıranların sesidir. Haksızlıkla­
rı, ezenleri, sömürenleri öven 
bir türkü yoktur. Halk yaşat­
maz.
Türküler, zaman zaman, ol­
ması gereken platformların dı­
şında ve farklı biçimlerde su­
nuldu kamuoyuna. Elbette bir 
ülkenin toplumsal, siyasal, 
ekonomik koşulları, kültürel 
ürünlerin üretim ve kullanımı­
nı da belirler. Bu anlamda tür­
küler, kendine yabancılaştırıl­
dı. Özünden işlevinden soyut­
lanarak sunuldu topluma. Ken­
dine yabancı çalgılarla, yaban­
cı sözlerle, yabancı ezgilerle 
piyasaya sürüldü. Daha çok çe­
şit, daha çok rant hedefleri hal­
kın müziğini kendine yabancı­
laştırdı. Zaman zaman Batı tak­
litçiliği, Doğu’nun mistik mü­
ziğiyle el ele verip piyasayı sar­
dı ama uzun sürmedi bu. Tür­
külerin gerçek kaynağı olan 
halk, kendine yabancı müziği reddetti. Ya­
pay, beste nitelikli, arabesk, pop, vb. müzik­
ler türküleri erteletemedi. Şimdi toplumun 
müzik gündemi yeniden türkü!...
Söz Karacaoğlan, müzik...
yanlış savlarla türkü severleri 
sömürüyor. Bunlardan bir kıs­
mı “Söz Karacaoğlan’dan; mü­
zik benim” diyerek, çıkıyor pi­
yasaya. Bir Allahın kulu da çı­
kıp ‘Karacaoğlan’m okuma 
yazması yoktu. Türkülerini bir 
olay üstüne, müziğiyle beraber 
yakmıştır’ demiyor. ‘Müziği­
miz çağdaşlaşmalıdır’ diyerek, 
Batı sazlarıyla türkü çalmayı 
yeğleyen çevreler de, gerçek 
çağdaş halk müziğini yasakla­
dıklarını savlıyorlar.
Sayın Zülfü Livaneli de 3 
Mart 1997 günlü Milliyet’teki 
köşesinde Karacaoğlan T nasıl 
keşfettiğini aktarıyor:
"... Son albüm çalışmamda 
Anadolu şiirinden seçtiğim pır­
lanta dizeleri yan yana getirip, 
yeni şarkı sözü elde etmeyi de­
nedim. Sonuç olağanüstü der­
sem abartmış olmam...Hele 
Karacaoğlan, hele Karacaoğ­
lan! B ana göre dünyanın en bü­
yük aşk ve doğa şairi Karacaoğ­
lan T bu halk başüstünde taşı­
mış...”
Türküyü yaratan olaydan, ta­
rihsel ve toplumsal sürecinden 
otantik-orijinal müziğinden so­
yutlayıp, salt şiir olarak değer­
lendirmek gerçeklere ters düşüyor.
Yavuz Bingöl, 25 Aralık 1998 günlü Siya­
set Meydanı programında türküleri kente 
sevdirebilmek için, sözleri değiştirerek İs­
tanbul Türkçesi’yle okuduğunu söylüyor, 
yani ‘anam anam’ yerine ‘annem annem’ i 
kullandığını.Yavuz Top ise, Cumhuriyet 
Dergi’nin 28 Haziran 1998 günlü sayısın­
da çeşitli nedenlerle halkın artık tür­
kü üretemediğini, türkülerin beste 
yapılması gerektiğini savlıyor. 
Tüm bu yaklaşımlara bir 
açıklık getirmek amacıylatür- 
külere emek verenlerle ko­
nuştuk. İğneyle kuyu kazar 
gibi, 1940’lı yıllardan bu yana 
türküleri derleyip notalayan, 
arşivleyen, icra eden, öğrenci­
lerine ve dinleyenlere gerçekçi 
yorumlarıyla aktaran Neriman Al­
tındağ Tüfekçi ve Muzaffer 
Akgün’le görüştük:
Türkülerin feodal kalıntı olduğunu savla­
yan çevreler, feodalizmin yerini kapita­
list ilişkilere bırakmasıyla, türküle­
rin de artık üretilemeyeceğini sav­
ladılar. Oysa türküler, belli bir 
üretim ilişkisi sürecini değil; 
içinde bulunulan sürece uy­
gun toplumsal yaşam kesitle­
rini yansıtır. Elbette içeriğine, 
öyküsüne uygun olarak müzi­
ği de gelişir ve değişir türküle­
rin.
Ne var ki, son zamanlarda, tür­
küleri ‘maişet kaynağı’ edinmiş ki­
mi çevreler, topulrrisal, tarihsel 
gerçekleri altüst ederek, yalan Neriman Altındağ Tüfekçi
Folklörün en 
özgün, en 
yaygın, en kalıcı 
ürünü, türküler. 
Kimi zaman 
kendine yabancı 
çalgılarla, söz ve 
yabancı ezgilerle 
piyasaya 
sürüldüler, ama 
bu uzun 
sürmedi. 
Türkülerin 
kaynağı olan 
halk, türküleri 
ertelemedi...
MUZAFFER AKGÜN’LE...
Muzaffer Hanım halk müziğine 
başlamanız nasıl oldu?..
M. Akgün: Babamın sesi güzeldi. Onun 
teşviki oldu. Ankara’da İsmet Paşa Kız 
Enstitüsü’nde okurken Ankara Radyosu 
sınav açtı. Yıl 1941 ’di. Sınava girdim, 
kazandım. O zaman şarkı ve türkü birlikte 
okunurdu. Beş kişi girmiştik sınava. 
Neriman, ben, Turhan Karabulut, Ali Can 
bir de Sabahat Karabulak vardı, 
sanıyorum. Sonradan da Nurettin 
Çamlıdağ girdi. Bazı günler, hem türkü 
hem de şarkı okuduğum oluyordu. 
Sonradan eşimin de etkisiyle halk 
müziğini seçtim. Aslında şarkıcılık daha 
popülerdi, sahne yapma şansı vardı. Ama 
ben önceleri sahne düşünmüyordum. 
Sonradan sahneye de çıktım. Çok da iyi 
gitti... Sahne, halkla bütünleşmenin 
önemli bir aracı oldu benim için... Şimdi 
yeniden yılları geri çevirip, yeniden 
başlasam aynı yollardan geçmeyi, aynı 
kimlik ve kişilikte olmayı dilerdim. Halk 
müziği beni bir yere getirdi. Halkın 
beğenisini kazandım. Ben onların 
gönlündeyim. Ben devlet sanatçısı
değilim, ama halkın sanatçısı olduğuma 
inanıyorum. Bu da beni mutlu ediyor.
En çok severek okuduğunuz türkünüz 
hangisi?
M .Akgün - Haa! Bu konuda 
söyleyeceğim var. Tüm ailem biliyor. 
Kamuoyu da sizin aracılığınızla öğrensin. 
En sevdiğim, severek okuduğum, her 
okuyuşta yeniden heyecan duyduğum 
türküler “Yine gam yükünün kervanı 
geçti... Çekemem bu yükü yarim bölek 
seninle...” ve “Geceler yarim oldu... 
Ağlamak kârım oldu..” . Bu türküler benim 
en çok sevdiğim türküler... Ben öldüğüm 
zaman, tabutum arabaya konduğunda, 
bu iki türkü çalınsın istiyorum. Biri bitince 
öteki çalınsın, ta ki mezara gömülene 
kadar. Bu benim yazılı vasiyetim. Aslında 
tüm türkülerim evlatlarım gibidir ama bu 
iki türkünün apayrı yeri vardır bende. Beni 
Muzaffer Akgün yapan halk oldu. Ben 
türkülerle halka yaklaştım, türküleri de 
halka yaklaştırmakta büyük katkım oldu. 
Ne mutlu bana!.. Şimdi Devlet Sanatçılığı 
tartışılıyor. Asıl olan halkın gönlüne 
girmektir. Bunu başardığımı sanıyorum.-^
6 CUMHURİYET DERGİ
Muzaffer Akgün, Nida Tüfekçi ve Emin Aldemir’le birlikte Turhan Karabulut Gecesi’nde...
Bir ömrü türkülerle haşır neşir olarak 
geçirdiniz... Geçiriyorsunuz. Türkü ne za­
man ve nasıl girdi yaşamınıza?
N.Altındağ - Bana yaşamımda hep halk 
müziği önderlik etti. Ben halk müziğinin in­
san hayatına bu kadar önderlik edeceğini dü­
şünemezdim. Sözleriyle, ezgisiyle, insanla­
rıyla, halkın saflığıyla yol gösterici oldu ba­
na.. Benim en büyük özelliğim ise; türküyü 
üreten, seven, halk tabakasından gelmemiş 
olmamdır. Ankara’da doğdum ama İstan­
bul’da büyüdüm. Kırk günlükken İstanbul’a 
taşınmışız. Bütün ömrüm, şimdi oturduğum 
Teşvikiye’de geçti. Gerçi annem Erzurum- 
lu’ydu ve oradan bir birikimi vardı ama be­
nim tüm yaşamım büyük kentte geçti. Buna 
rağmen halk müziği sürekli uğraşım oldu. 
Bana çok şey verdi, bir hizmet kapısı açtı. Be­
ni Anadolu’yla tanıştırdı, özelliklerini öğret­
ti. Çok da emek verdim. Emeklerimi Türk 
halkına helal ediyorum.
Günümüzde türkülere bakış 
açısını ve yorumlayışı nasıl de­
ğerlendiriyorsunuz?
N.Altındağ - Bugün, içinde ba­
zı öğrencilerimin de bulunduğu 
çevrelerin, halk müziğine yaptığı 
kötülük beni çok yaralıyor. Tek 
üzüntüm bu!.. Bilmeyip de halk 
müziğini inkâr edenlere pek diye­
ceğim yok ama bizim bazı öğren­
cilerimizin de dahil olduğu bir 
grup var ki, onları affetmek müm­
kün değil. Onlar halk müziğine bi­
lerek kötülük yapıyorlar.
Hangi noktalarda bu kötü­
lükler?
N.Altındağ- Şimdi diyorlar ki 
efendim “Ben de halkım. Neden 
halk müziği bestelemeyeyim?”
Bunlar halk müziğinin nasıl oluş­
tuğunu bilmiyorlar demek ki. Yıl­
larca bilmeyerek okumuşlar halk 
müziğini. Halk müziği demek, 
nereden doğduğu, hangi yöreden 
çıktığı belli ama, kimin yarattığı 
belli olmayan ürünlerdir. O yöre­
"... Neden bugün 
yok? Çünkü 
gerçek anlamda 
halk müziğini 
okuyan yok. Bir 
uzun havayı aslı 
gibi okuyan bir 
kadın sesi 
çıkmıyor.
Neden? Çünkü 
oturacak, 
araştıracak, 
çalışacak, uzun 
havanın bölgesel 
özelliklerini, 
bilecek... Biz 
öyle yaptığımız 
için halk bizi 
tutuyordu...
nin tabiatıyla, coğrafyasıyla, gelenekleriyle 
oluşmuş, yoğrulmuş bir üründür halk müziği. 
Nasıl birkişi, koca bir halkın karşısına çıkıp 
da ‘senin yaptığını, ben de yapıyorum’ diye­
bilir? Bir Yozgat yöresini düşünelim. Yörenin 
tüm özelliklerine uygun bir tür olan ‘Sürme­
li’yi yaratmış halk. Sen çıkıp da ‘ben de Yoz­
gat Sürmelisi yaptım. Buyurun’ diyebilir mi­
sin? Birde tavırmeselesi var... Bir Yozgattav- 
rıyla, çıkıp Ege zeybeği okuyabil ir misin? Ya­
pıyorlar bunu, hiçbir sorumluluk duymadan 
yapıyorlar. Bugün türküyü beste yapanlar, ne 
tavır, ne üslup bıraktı ...Sonra,çalgılar konu­
su var, Batı sazlarıyla türkü çalınır mı? Hep 
Yozgat Sürmelisi örneği geliyor aklıma; ke­
manla çalındığını, keman eşliğinde okundu­
ğunu düşünün... Ki kemanla da söylüyorlar. 
Olur mu böyle bir şey? Keman Türk üslubu 
da değil. Arap üslubudur, ona uygundur. Ney­
miş efendim, o dinleyiciye de türküyü sevdi­
receklermiş. Türküye ilgi artacakmış. Bizas- 
lına uygun olarak “Yurttan Sesler”de okudu­
ğumuz zaman, radyonun kapısında beklerdi 
halk, bizi görüp kutlamak isterlerdi. Demek 
ki halk müziğini gerçek üslubunda okumak 
çokzordur. Çok çalışmayı gerektirir. Şimdi­
kiler işin ucuzuna kaçıyor. Beste yapıp türkü 
diye sunmayı, çalışarak aslını okumaya tercih 
ediyorlar. Bu yol daha kolay geliyor. Türkü 
beste olmaz. Türküyü halk üretir.
Sîzler iğneyle kuyu kazar gibi, türküleri 
derleyip, mikrofona getiren bir kuşaksınız. 
1950’li yıllarda “Yurttan Sesler Koro- 
su”nda, “Bir Türkü Öğreniyoruz” prog­
ramlarıyla, türküleri yerellikten, ulusallı­
ğa yaydınız. Ortak bir bilinç oluştu. Doğu­
nun türkülerini batı; batının türkülerini 
Doğu’da yaşayanlar öğrenmiş oldu.
N.Altındağ. - Evet. Bizim kuşak bunları 
yaşadı. Onun için de kıymetini daha iyi bili­
yoruz. Bir de şöyle bir şey var. Bizim 
1941 ’lerde, 1950’lerdeokuduğumuztürküler 
neden revaçtaydı, halk neden tutuyordu onla­
rı? Çünkü biz türküleri aslına sadık okuyor­
duk. O üslupta okuyorduk, arkadaşlarımız o 
üslupta çalıyordu. Bugün türküler tutulmu­
yor. Bu, o emeği vermeyen ses ve saz sanatçı­
larının yüzündendir. Halka o lezzeti verme­
mişlerdir. Bizi o zamanlar radyo kapılarında 
bekleyen halk neden bunlara o ilgiyi göster­
miyor? O günün koşullarında iki bavul dolu­
su mektup almıştım dinleyicilerden. Daha az 
bir kadroyduk, olanaklarımız daha sınırlıydı 
ama halkın sevgisi doruktaydı. Neden bugün 
yok? Çünkü gerçek anlamda halk müziği 
okuyan yok. B ir uzun havayı aslı gibi okuyan 
bir kadın sesi çıkmıyor. Neden? Çünkü otura­
cak, araştıracak, çalışacak, uzun 
havanın bölgesel özelliklerini, in­
san özelliklerini bilecek.. Biz öy­
le yaptığımız için halk tutuyordu. 
Bizim hocamız halktı. Halktan 
öğreniyor, onlara öğretiyorduk. 
Bugünkiler, “ben üretirim halk 
benden öğrenir” diyor. Bu olmaz. 
Sen halkın karşısında kimsin ki.. 
Bizim önümüzde halkın önderliği 
vardı. En güzel örnek, Âşık Vey­
sel’i karşıma oturttum mu, ağzı­
nın içine bakardım. Ne sazında, 
ne sesinde birfevkaladelik vardı 
ama adamın üslubu vardı. Adam 
yaratıcıydı... Kendi deyişleri ve 
Sivas türküleri okuyordu, onların 
dışına çıkamıyordu. Şimdi bunu 
anlatamıyoruz. Birmatematiksel, 
müsbet ilmi anlatamıyoruz sanat­
çı olmuş insanlara. Sanatçı dedi­
ğinde, biraz akıl olur, izan olur. 
Sanatçı insan kültürlü olmalı, ki­
tap okumalı, yerel politikayı, dış 
politikayı izlemeli. Avrupamüzi- 
ğini bilmeli, kıyaslama yapmalı. 
Şimdi ortada bir cevher var, her-Seriman Altındağ Tüfekçi: Halk müziğine kötülük ediyorlar...
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kes birkenanndan çekiştiriyor.
Neden?
N. Altındağ- Paranın girdiği yerde, folklor 
ölüyor. Ülkemizde ihtisasa saygı olmadığı 
için de, işi bilene kimse bir şey sormuyor, bir 
kör döğüşüdür gidiyor. Tartışmaya katmıyor­
lar. .. Katılırsak da söylediklerimize kırılıyor­
lar. Kimse zor yola girmek istemiyor, işin ko­
layına kaçıyor. Beste yapıp para kazanıyorlar. 
Üslup, tavır düşünülmeden, basit basit türkü­
ler yapıyorlar.. Halay havalan okuyorlar, on­
lar oyun havasıdır. Sen onu okuyacağına, ger­
çek bir türkü, bir uzun hava okusana!
Adam semah bestelemiş... Semahın oluşu­
munu düşünün... Hangi süreçlerden geçiyor. 
Dayandığı gelenek ne?.. Bilmiyor mu ki, o se­
mah nasıl oluşmuş... Geleneğiyle, oyunuyla, 
olayıyla neyi temsil ediyor?.. Her şey kolay 
tarafından almıyor... Çalışmadan para kazan­
mak hayatın tüm alanlanna sinmiş. Bu da tüm 
yaşamı olduğu gibi, türkülerimizi de etkili­
yor. Zevkimiz, geçmişimiz, geleneğimiz, 
coğrafyamız türkülerimizde yaşıyor. Halk 
müziğine sahip çıkmayan bir mi İlet, çok gaf­
let içinde demektir.
Halk müziğine devletin yaklaşımı nedir?
N. Altındağ- Bir Devlet Sanatçılığı olayı 
tartışılıyor. Yani Devlet Sanatçısı olunurmu? 
Sanat devlet için değil, halk için yapılır. Sa­
natçı payesi verilenlere bakın; bunların birço­
ğu ne nota bilir, ne kitap okurlar. Musikiden 
nasibini almamışlardır, ne ses olarak, ne kabi- 
liyetolarak. Birdediyorlarki, ‘efendimmu- 
siki yetenekle olur, kültüre ihtiyaç yok!” Bel­
ki müzikbiryetenekişi; ama kültürolmazsa 
sen nasıl müzik yaparsın? Buna bir ‘dur’ di­
yen de yok. Örneğin devlet sanatçısı olayında, 
itirazı olanlara devlet bir yanıt veremiyor. Ne­
ye göre seçiyorsun?.. Devlet gerekçe göster­
meli. Yapamıyor. Çünkü, hakkı olanların ya­
nında, öylelerine vermiş ki bu unvanı savuna­
mıyor. Şimdi bana soruyorlar iade edecek mi­
siniz diye. Hayıretmeyeceğim. Niçin etmeye­
ceğim. .. Çünkü, halk müziği o kadar mağdur 
oldu ki, bir sanatçı da bileğinin hakkıyla, bu 
alanda ödül almış olsun. Bunu halk müziği 
için bir kazanç sayıyorum. Gidip ödülü alma­
dım ama reddetmedim de... Diğer alanlarla da 
kendimi kıyaslamıyorum. Ne var ki, Kültür 
Bakanlığı Korosu’ndaki birçok insana, hatta 
bu arada bir kitap yazdığı için bir hanıma halk 
müziği konusunda Devlet Sanatçılığı unvanı 
verilirken, Muzaffer (Akgün) gibi, ömrünü 
bu işe adamış bir insanın unutulmuş olmasını 
da yadırgıyorum. Muzaffer Akgün, 1941 yı­
lında, sınavla radyoya giren ilk beş sanatçıdan 
biridir. Bu işin tüm teorik bilgisini hocalardan 
almıştır. Uzun müddet kitleye kendini bağla­
mış, beğenisini almıştır. Hiçbirskandala adı 
karışmamıştır. Hanımefendidir. Bir aile kadı­
nıdır. Fevkalade bir insandır. Bu alanda seçi­
lenlere bir bakın. Hangisinin Muzaffer’in 
yüzde biri kadar katkısı var halk müziğine?
Yani bir normu olmalı bu işin... tikeleri ol­
malı... Kime ne için sanatçı payesi verildiği 
kanıtlanabilmeli.
Kötümser bir tablo çiziyorsunuz. Gele­
ceğini nasıl görüyorsunuz halk müziğinin?
N. Altındağ- Ben hep geçmişle, geçmişte- 
kilerle kıyasladım. Bugün bu alanda şöhret 
olanları gördükçe, eskileri daha iyi anlıyor, 
takdirediyorum. Kendi değerimi de daha iyi 
anlıyorum. Ben 16 yaşında başladım halk 
müziğine. O yaşta konservatu vara gider, Sa- 
nsözen’in plağa aldığı türküleri notaya alır­
dım. Derlemeden getirdikleri bantları, plak­
ları dinler, kaydederdim. Bu emeklerin, çaba­
ların sonucu olarak, en iyi şekilde yorumlar­
dım türküleri... İçinde bulunduğumuz duru­
mun ancak böyle bir süzgeçten geçerek rayı­
na oturacağına inanıyorum. Umutsuz değil, 
tersine bu anlamda umutluyum.
‘Yaşar Öziirküt: TRT Ankara Radyosu eski pro­
düktörü, “Öyküleriyle Türküler” kitabının yazan.
Neriman Altındağ Tüfekçi: Müziğine sahip çıkmayan millet gaflet içinde demektir.
NERİMAN ALTINDAĞ, MUZAFFER SARISÖZEN VE NİDA TÜFEKÇİ’Yİ ANLATIYOR:
Benim en şanslı tarafım, Muzaffer 
Sarısözen ve Nida Tüfekçi’yle evlenmiş 
olmamdır. Özellikle ilk evliliğime neden, 
Türk Halk Müziği’ne olan tutkumdur. 
Sarısözen’le aramızda 27 yaş fark vardı. 
Fakat onun halk müziği konusundaki 
muhteşem çalışması, muhteşem bilgisi, 
insanlığı beni ona bağladı, Muzaffer Bey’le 
onun için evlendim. Onun büyük 
hocalığından, büyük folklorculuğundan, 
halk müziğini ortaya çıkarmada gösterdiği 
titizlikten etkilendim. Ben aynı zamanda 
onun öğrencisiydim, hocamdı benim... 
Radyoda halk müziğini yayımlatmak için 
verdiği mücadele, zorluklarını aşmak için 
yaptığı politikaları yakından biliyorum. Bu 
nedenlerle ona âşık oldum ve evlendik. 
Sarısözen, benim hamileliğimin son
günlerinde Şırnak’a türkü derlemeye 
gitmişti. Beni tembihlemişti, oğlan olursa 
Yurttan Sesler’de “Oğlan boynuma dolan” , 
kız olursa “Yenge kızı bir tane” türküsü 
söylenecekti... Memil doğunca, Yurttan 
Sesler’de Muzaffer Akgün “Oğlan 
boynuma dolan” ı söyledi... O da Şırnak’ta 
radyoyu dinleyip oğlu olduğunu öğrendi. 
Nida Tüfekçi ise, saz çalması, kısa 
zamanda nota öğrenerek kendini halk 
müziğine adaması, araştırma yapması ve 
dürüstlüğü ile beğenimi kazandı. Dünyada 
tanıdığım en dürüst insanlardan biriydi. 
Söyleyeceklerini açıkça insanların yüzüne 
söylerdi. Bunun için de epey muhalifi 
olurdu. Namuslu adamdı. Ben bu iki halk 
müziği insanıyla yaşamımı paylaştım, 
ikisinden de birer evlat edindim. Bir oğlum,
bir kızım var.
(Nida Tüfekçi, 1929 yılında Yozgat’ın 
Akdağmadeni’nde doğdu. 1993 yılında 
İstanbul’da öldü. Muzaffer Sarısözen ise 
1899 yılında Sivas’ta doğdu. 1937 yılından 
başlayarak, 1953 yılına kadar, at sırtında, 
eşek sırtında ülkeyi adım adım dolaşarak, 
türküleri, ezgileri derledi. Onbin civarında 
halk ezgisini mum plaklara, taşplaklara 
kaydetti. Sistemli bir şekilde notaladı. 
Ayrıca derleme gezilerinde topladığı mey, 
cura, bağlama, çifte kaval, tulum, davul, 
zurna, tef, darbuka gibi halk sazlanndan 
oluşan bir koleksiyon oluşturdu. 1946’da 
“Yurttan Sesler Korosu” nu kurarak, 
türküleri önce koro üyelerine, sonra da 
“Bir Türkü Öğreniyoruz” adlı programla 
tüm Türkiye’ye öğretti.
Neriman Altındağ Tüfekçi ve Nida Tüfekçi... Muzaffer Sarısözen, Neriman Altındağ’ın hocasıydı...
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